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iま じめ に
｢倭蓮+ と い う語 は学術用 語 と して だ けで は なく 一 般 に も広く 定着 し､ す こ ぶ る認 知度
の 高 い 歴史用 語 で あ る D こ の 語 に お ける ｢倭+ と い う の が ｢日本+ を指 し ､ ｢倭 逼+ とは 日
本 を拠点と して 朝鮮半 島 ･ 中国大陸の 沿岸 を対 象に行 われ た海賊活動 の こ と を指す ､ と い
う の も - 般 に 広く普及 した知識 で あ る と思 われ る o そ れ は 中学 ･ 高校 の 歴 史教科書 ･ 授 業現
場 に お い て 日本 の 室町 時代の トピ ッ ク の 一 つ と して こ の ｢倭 蓮+ の 問題 が と り あげられ ､
例 えば室町幕府の 行 っ た ｢勘合貿易+ が 明 か ら の 倭 蓮対策要求 と呼応 して い た こ と ､ ｢勘合
符+ の 必要理 由が ｢倭蓮 と 区別 す るた め+ と し ば しば解説 され た こ と ､ な ど に よ る と こ ろ
も大きく ､ そう した ｢倭 遥+ の名 とイ メ ー ジは 意外 に 広く浸 透 して い る o
し か し 一 歩そ の ｢倭蓮+ の 内実に 踏み 込 む と ､ そ の 存在そ の も の の 性 格 ゆ えに記録史料
は決 して 多く は なく 被害者側 ･ 鎮圧 側 か ら の 記 録の み の ため 多く の 不 軌点が あり ､ 具体的
なイ メ ー ジを思 い 描く こ と は容 易な こ とで は な い ｡ 近 年の 日本 の 歴史 教育に お い て は 学界
の 研究動 向も反 映 し て ､
` `
倭 題
”
と い っ て も 日本人 ばか りで は なく 前期 (1 4世紀) に お い
て は 朝鮮人 ､ 後期 (1 6世紀) に お い て は 中国人も多く参加 し て お り倭 蓮 とは 多民族 的な存
在で あ っ たと説 明す る こ とも - 般的 に な っ て い る が ､ 先 ごろ の 韓 国 と の ｢歴 史教科諸 問題+
に お い て ､ 韓国側 か ら の 教科書記述 訂 正 要求 の 中に こ の 倭蓮 の 多民族性 に 関する疑義が 含
まれ て い た こ とは ､ 今 日■に お い て なお 続く ｢倭 逼+ イ メ ー ジ の 捉 えが た さを図 らずも表 し
た事件で あ っ た よう に も思 え る ｡
｢倭+ と い う言 葉は 『漢書』 東夷伝に 早く も見 え､ 人偏で あり 一 文 字 で 表記 され る (｢倭
人+ とも表記す る) こ とか ら 国名で は なく種族 ･ 民族を意味す る語 とと ら える こ とがで き
る ｡ そ の ｢倭+ の 住む 地域で あ る か ら日本列 島は ｢倭 国+ と呼 ばれ ､ 七 世 紀後 半 に ｢日本+
国号 が確 立する ま で それ は続い た ｡ しか し ｢日本+ な る名 称 が 出現 して も なお ､ ｢倭+ と い
う呼称 は朝鮮 半島､ 中国大陸に お い て 人 々 に使 われ続け ､ 中世に お け る ｢倭 遠+ の 時代ま
で ごく普通 の 言葉 と して そ の 生命 を保 つ こ と に な る ｡ そ して そ の 中世 に お い て ｢倭+ と い
う語 と ｢日本+ とい う語 の 間 に は 微妙な ｢重複+ と ｢ずれ+ が存在 し ､ こ れが後世 にお け
る ｢倭蓮+ 観を め ぐる 議論 に まで つ なが っ て い る ように感 じられ る o
本稿は 16 世紀 の い わゆ る ｢後 期倭蓮+ に つ い て 考察す るも の で ある が ､ そ の 前提 と し て
1 4世紀を中心 と する ｢前期倭遥+ の 民族構成問題 に もや はり 触れ て お か ねば ならな い o そ
の 参加者 の 大 半が 中国人 で あ っ た と ほぼ疑問の 余 地 なく 見な され て い る ｢後期倭 蓮+ よ り
も ､ ｢前期倭 蓮+ はそ の 実態 をと らえ る こ とが難 しい た め に議 論も多く 考察も様 々 に深 め ら
れ て きて い る経緯が あ る か らで ある ｡
(1) ｢前期 倭遼+ に 関す る研 究動 向に つ い て
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か つ て は ｢前期倭 蓮+ に つ い て は そ の 構成員 の 大半 を 対馬 ･ 壱 岐 ･ 九 州 方面 の ｢日本人+
と み る見解が 強く ､ - 部 に 現地 の 高麗 人 (朝鮮 人) の 協力 ･ 参加が み られた と い う指摘 が
なされ る程度で あ っ た ｡ こ の 見解 に大き な改変を迫 る こ と に な っ た の が 1 9 8 0年代 後 半か ら
の ､ 田中健夫 ､ 高橋 公 明 ､ 村 井章介ら各氏 に よ る 一 連 の ｢優 麗 ･ 倭人+ 研 究 で あ る o 田中
氏 は朝鮮 側史料 に ｢倭逼+ と され たも の の なか に 実は ｢禾尺 (牛 馬屠殺 ･ 皮革業)･ 才人 (芸
能民)+ と 呼ばれ た朝鮮 ( 高麗) 人の なか の 被差 別民 が 偽装 したも の が 含ま れて い た と指摘
す る も の が ある こ と ､ また朝鮮王 朝世宗期 (1 5世 紀半 ば) に判 中枢院事 ･ 李 順蒙の ｢前朝
の 季 ､ 倭 遠興行 し ､ 民 の 生 を柳ん ぜず ｡ 然る に そ の 間 の倭 人 は - 二 に過 ぎず して ､ 本 国 の
民 の 避 けて 倭服 を著 け党を成 し乱 を作す+ と い う発言 が ある こ と ､ ま た史料にみ える ｢倭
蓮+ の 人員 の 尋常なら ざる多さ と 回数 ､ そ して 多数の 騎馬 ま で擁す る 規模 の 大き さな ども
考慮 して , こ れ ら ｢倭 蓮+ が 実は 日本 人と朝鮮人 の 連合 ､ あ る い は 朝鮮人 の み の 集団で あ
っ た と の 見解 を示 した (1), 高橋 公 明氏も ほ ぼ同時期 に済州 島等 の海 民が ｢倭蓮+ 活 動に
加 わ っ て い っ た可能性 を指摘 し ､ ｢倭遺+ の 活 動 が ｢国境 をま た ぐ地域J に 展開 され た国家
の 枠組 み を越 えた性格 の も の で あ っ た こ と を強調 した (2)｡ さ らに村井孝介氏 は ｢倭 蓮+
の 担い 手 とな っ た ｢倭 人+ を ｢倭 語+ ｢倭 服+ と い っ た独 自の 文化 をも つ ｢日本+ とは ま た
別 の 人 間集団と して 明確 に 区別 し ､ 彼 らを境界 に 生き る人 々 - ｢マ ー ジナ ル マ ン+ と い う
概念で と ら え､ ｢倭志+の 本質は 国籍や 民族 を超 えた人 間集団 で あ ると して ､ そ こ に 日本 人 ･
朝鮮人 と い っ た分別 は本 来意味をな さない と主 張 した (3)a
こ れ らの 前期倭遥研 究 の 流れ は 現実の 世 界 の グ ロ ー バ ル ｡ ボ ー ダ ー レ ス 化 と 呼応す る 形
で進 ん だ ､ 従 来 の 国家 ･ 民族史や 陸 上 中心 史観 の 枠 を超 え よう とす る研究動 向と あい ま っ
て起 こ っ て きたも の で あ ろう o しか しこ れ らの 研 究動 向に対 し朝鮮史 研究者の 立場か ら疑
問を唱 える見解を 出 した の が 李領氏お よ び 浜中昇 氏で ､ そ れぞれ 1 9 96年に相前後 して 発表
した論文 に お い て 田 中氏 ､ 高橋 氏 ､ 村井 氏 の 主 張す る ｢優麗+ を民族混合 ､ あ る い は 国家
の 枠組み を超 えた存在で あ っ た とする見方 に 対す る批判を行 っ た (4)o 両氏 は 田中民 らの
史料解釈や高麗末期 の 社 会状況 に 対する理解 の 問題 点 を指摘 して ､ 朝鮮人 に よ る偽装 の｢倭
逮+ 活 動が 存在 した こ とは認 め る も の の 日本人 ｢倭 志+ と の 連合や朝鮮人 の み の集 団が大
半で あ っ た とみ る 田中氏 の 見解を否定 し ､ か つ 済州 島な どの 海民 の 大 規模な参加 と い う高
橋氏 の 意見 も疑問視す る D また村井氏 の 言 う ｢倭+ と ｢日本+ の 違い に つ い て も ､ 朝鮮側
に よる国家を意識 した場合 とそう で な い 場合 ( 侮蔑的な意味合 い が強 い 場合) と の 使 い 分
け ､ または 日本 の 九 州地方 と近畿地方 の 文化的な差異 に過 ぎな い と し ､ ｢倭+ と ｢日本+ は
実体と して は 同 じで ある と 主張 した ｡ 両氏は こ れ ら の 批判を述 べ た上 で や はり ｢前期倭遺+
は従束 の 見解 どおり 日本人 を主力 と した便意 活動 で あ っ た と改めて 主 張す る の で あ る ｡
そ の 主張 に は朝鮮史研 究者な らで は の 地 に 足 の 着 い た資料検証 に よ る鋭 い 指摘も あり ､
と もす れば抽象的 ･ 観念 的な把握 に なり かねな い ｢倭蓮+ 観に 対する警鐘 と して傾聴 に値
す る 点も多い D しか し 一 方 で ､ 筆者 の ように ｢後期倭逼+ - 実際に 日本人と中国人 の 連合
が み られ ､ しか も 日本人 は少 数派 だ っ た - の 実態を研 究 して い る立場か らすれ ば ､ やや従
来 の 日本人 ､ 高麗 人 ( 朝鮮人) と い っ た枠組 み に とらわれ て従 来型 の 先入観 をも っ て 史料
解釈 を行 っ て お られ よう に も感 じ られ る ｡ 例 えば ｢倭 蓮+ 集団が渡海 して きた と は 考えに
く い ほ ど の 規模と内容 で襲来 して く る点 に つ い て は 官憲 の 報告者 の 誇 大数字 と して 処理 し
た り ､ ｢倭 意+ の 擁 する多数 の 船隻 や馬 に つ い て も 略奪に よ っ て 増加 したも の と して 片付 け
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て しま い ､ そ れ が 単な る 略奪 で は なく実 際に 活用 され て い る 可 能性 に あま り 考慮 をされて
い な い よ うに 感 じる ｡ 海 民 の 問題 に つ い て も ､ 倭歳 の 主力 は 対馬 ･ 壱岐 の ｢領 主層+ と と
らえて ｢中世 の 朝鮮に は 日本 の 領主制 に相 当す る も の が な い+ の 一 言 で 済州 島な ど朝鮮側
の 海 民が 大規模 に倭蓮 に参 加 して い く と は 考え られ な い と した り (浜 中氏)､ 済州 島 と対馬
の 一 体感 が あ っ た と の 意見 に対 す る 批判 に 支配 者側 の 国家的 ｡ 行 政 的な枠組 み か ら済州 島
と対馬 の扱 い の 違 い を持 ち 出す ､ ある い は 高麗 人 の 倭蓮 参加 説 の 大き な根拠 とな る ｢倭人
は - 二 に過 ぎず+ の 発 言 を し た李 順蒙を人 格的 に批判 した 当時 の 史料を引き 合い に 出 して
そ の 発言 を否定的 に見 る な ど (李 氏)､ や は り ｢倭蓮+ お よ び海 民 に 対す る 理解 が 一 面的 で
あ り ､ 国境 ･ 民族 を越 えた枠組 み の 設 定に対 する 否定 的な態度に こ と さら に 固執 して お ら
れ る ように も感 じられ る ｡
村井氏 の ｢倭+ ｢日本+ の 見 解に 対す る浜中氏 ､ 李 氏 らの 批判 は い ささ か 論点 の ｢すれ違
い+ の 気配 が感 じ られ なく は な か っ た が ､ ｢倭+ と ｢日本+ が 史料 上 どの よう に使 われ ､ ま
たそ れ が どれ ほ ど実態 を表 して い た の か は ま だ まだ疑問 の 余 地 を残 して お り ､ 浜 中氏 ･ 李
氏 の 言 うよ う に ｢倭+ ｢日 本+ は単 な る 地方差 ､ 場合に よ る使 い 分 けに過 ぎず 同 一 の 実体で
あ る と見 る こ とも十分可 能 で あ る とは 思 える ｡ 村井氏 の 言 う ｢日本+ とは 別 種 の ｢倭+ 論 ､
そ れ を ｢環 シ ナ 海地 域+ と結び つ けて 考え る見解 は非常に魅力的 で あり ､ 筆者も大 い に刺
激 を受 けた覚 えが あ るが ､ ｢倭+ と ｢日本+ の 関係 に つ い て は まだ根 拠 の 弱 い 部 分 を感 じて
い る ｡
対象 となる 時代も地 域も異な る が ､ 1 6世紀お も に 中国大陸沿岸 に活 動 した ｢後期倭 遥+
に お い て も ｢倭+ お よ び ｢日本人+ の 問題 が存在す る o 前述 の と お り ｢後 期倭逼+ に つ い
て は 当時 の 数多く の 記 録 に よ り ､ そ の 実 億が 中 国人 を構成員 の 大半 と す る 半商半逼 の 集団
で あ っ た とす る 見解が か なり早く か ら定着 して お り ､ 少 なく とも構成員の ｢民族+ 的実態
に ま つ わ る論争は ほ とん ど起 こ る余 地 もな か っ た と言 っ て い い ｡ ｢後期倭 逼+ をめ ぐる議論
は ､ こ れ を中国 沿岸部 の密貿易 活動 を背 景 に した反 乱活動 の 一 種 と見 なす こ と で ､ 中国 国
内 問題 あ る い は 貿易活動 問題 の 中で そ の 発 生要 因が なん で あ っ た の か ､ 反 乱 の 主体は 何者
で あ っ た の か を め ぐる も の が ほ と ん どで ､ 日本と の 関わり は必 ず しも重大 問題 とは認識 さ
れ て こ なか っ た ように す ら感 じられ る (5)a
し か しそ の 彼 らも また ｢倭+ と認識され ､ なお か つ そ こ に少数派 で あ っ た とは い え ｢日
本人+ が明ら か に存在 して い た こ とも忘れ て は な らな い ｡ そ こ に は 前期倭 蓮 の 議論 で そ の
有無 をめ ぐっ て も っ と も激 し い 対 立点 とな っ て い る ｢倭 (ある い は 日本人)+ と現 地 の 人 間
との 連合と い う現象 を明 白に 見 出す こ とが 出来 る ｡ 後期倭蓮 に お ける ｢倭+ と ｢日本人+
の 問題 を考察す る こ とは ､ 前期倭 遥 に お ける 民族構成問題 に 一 石 を投 じ､ ｢倭 遠+ 全体を通
した新た な視点 を提 供 しうる の で は な い か と考え ､ 以下 の 考察を行う 次第で ある ｡
(2) 後期倭 蓮 を構成する 人 間集 団
｢後期倭 窟+ に 参加 した人 間達 の 出身地 に つ い て は過 去 に先学 に よ る 多く の 考察が なさ
れ ､ 今さら特に新 し い 見解を提起 で き る ほ どの 余 地 は な い と言 っ て い い ｡ こ の 間題 に つ い
て は ふ るく 石 原道博氏 が多数 の 史料を引 い て 詳細 に論 じて い る が (6)､ 当時 の 明 の 官憲側
が 記録 した史料に しば し ばそ の 構 成員 の 内訳が 具体的 に記 され て お り ､ ｢前期 倭蓮+ の ケ -
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ス と は異 なり 充実 した情報量 で そ の 実態 を今 日 に伝 えて い る ｡
｢後期倭蓮+ の 構成員 の 内訳 を示 す史料 で 有名 なも の に 『明史』 日本伝 の ｢大抵 ､ 真倭
は 十 の 三 ､ 従倭者 は 十 の 七+ と い う記 述が ある が ､ こ れ は 『世 宗実録』『嘉靖東 南平倭通録』
の ｢蓋 し江南の 海響 ､ 倭 は十 の 三 に居 るも ､ 中国 の 叛 逆は 十 の 七 に居 るな り+､ 徐 階 『世経
堂集』 再答倭情 の ｢其の 中 ､ 真倭 は 十分 の 三 に過 ぎず+ と い っ た各種 の 報告 に 基 づく も の
と思 われ る o 南京湖広 道御史 ･ 屠仲律 の ｢御倭 五 事疏+ で は ｢夷人は 十 の - ､ 流 人は 十 の
二 ､ 寧 ･ 紹は 十 の 五 ､ 淳 . 泉 ･ 福人 が 十 の 九 o 概 ね倭夷を称す と 錐も其の 実 多く 編戸 の 斉
民 なり+ と述 べ ､ そ の 数字の 振 り分 け方 に 疑問点が 無く は な い が ､ とも あれ ｢夷人+ を -
割と し ｢倭夷+ と称 され る者達 の 多く が 明 に戸籍 を持 つ 民衆で ある と して い る o また 『倭
変事略』 の 作者采九 徳は 四 十数人 の ｢賊+ が 海塩付 近 を襲 っ た 際､ 彼 らの う ち の 何者か が
廟壁 に漢詩 を残 して い っ た こ とを記 して ､
鄭端簡 公 ､倭奴 の 変を論 じ ､多く 中国不達 の 徒の 衣 冠失職 の 書生 の 志 を得ざる如き者､
そ の 中に投 じて 之 が 為に 貯細 し ､ 之が 為に郷 導する に 由 る とす ｡ こ の 四 十賊 を観 み る に
亦た 能く題詠す る者 あり ｡ 則 ち乱 を侶える者は あに真倭 の 党なり や ｡ 蕨 の 後 ､ 徐海 ･ 王
直 ･ 毛烈 ら並 べ て 皆華人 なり o 信ず可 し｡
と述 べ ､ 身近 で 具体的 な事 例か ら ｢倭蓮+ の 中に ｢華人+ が多く含まれ て い る こ と を指
摘 した o ただ し采 九徳 が 文末 に ｢可信 臭+ とわ ざわ ざ強調 して い る所 を見 る と ､ 当時 の 明
の 一 般 レ ベ ル で は ｢倭 蓮+ の 中 に ｢華人+ が 含まれて い る ､ 指導 して い る と い っ た事 実は
広く浸透 して い なか っ た の か も しれ な い ｡ また こ こ に も見 え る よう に彼 ら ｢華人+ が ｢倭+
を ｢郷導+ した とい う形で ､ あく ま で侵攻 の 主体は ｢倭+ な の で ある とす る表現 は多く の
史料に 散見 され る ｡
い ずれ に せ よ ｢倭姦+ と呼 ばれ る集 団で あり なが らそ の 中 の ｢真倭+ の数 は多く 見積 も
つ て も全体の せ い ぜ い 三割以下 に過 ぎない 少数派 で あ る との 見方が 当 時の 倭 蓮対 策者 の 間
で も共有され た認識 で あ っ た ｡ 単 に数的 に少数派 で あ る とい うだ けで なく ､ 倭遥集団 の な
か で ｢真倭+ は あく ま で従属 的な存在 に過 ぎず､ 指導的立場 に あ る者 の 多く が 明 の 出身者
で ある と い う こ とも明確 に認識 され ､ 倭 遥鎮圧 の 方策を立案する に あた っ て重 大 な要素と
して考慮され て い たo 先に 引 い た 『明史』 日本伝 は じめ いく つ か の 史料に は倭 蓮に加 わ る
明人 に つ い て ｢従倭+ ある い は ｢脅従+ と い っ た ､ 彼 らが ｢倭+ に従属 して い た か の よう
な表現 が 多く み られ る が ､ 鄭若曽 『簿海 図編』 窟 床分合始末 図譜 な どに は 王直 ･ 徐海らを
は じめ とす る多く の 明 出身 の ｢賊首+ たち の名 が 列挙 され ､ 彼 らが率 い る集団 の 動 向が詳
細 に記述 され る(一 部に他資料と敵厭をき たす部 分も含まれて い る が) 一 方で 日本人 の ｢賊
育+ の名 は ほ とん ど見 出す こ とが 出来な い . 同 じ 『簿海 図編』 の 公 賞罰 に ｢有銘菓倭賊首+
を檎斬 した場合の 重賞規定が 記 されて い る こ と か ら名 の 知 られた ｢真倭+ の 賊首 も い た こ
とは うか がえ るが (こ れ に つ い て は 後述)､ 記録 に残 る実例は 決 して多く は な い ｡
明らか に 日本人 ･ 真倭 と思われ る賊首 と して 『簿海 図編』等 に み える徐海 の 偏碑 (副 将)
で あ っ た と され ｢大隅 島主 の 弟+ とも記 され る辛 五 郎 ､ ｢豊州酋+ と され る周 乙 ､ 『嘉靖東
南平倭 通録』 等 に 現れ る灘 捨売 ､ 烏魯美他 郎 ､ 『簿海図編』 の 嘉靖 四十年 五月 の 寧 ･ 温 ･ 台
の 捷の 記事 に あ る ｢倭酋+ の 五郎 ･ 如郎 ･ 健 如郎 らな どが挙をヂられ る が ､ そ の 多く が捕 縛
され たため に名 の 残 っ たも の で 大集団 の 指導者 で あ っ た とは認 め にく い と思 われ る ｡
繰り返 し述 べ た ように ､ 実態 と して ｢嘉靖 大倭窟+ に お ける ｢倭蓮+ の 構 成員 は そ の 大
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多数 が 明の 出身者で あ っ た o 特 に ☆ 州 な ど を出身 とす る福建 人 が 多か っ た こ と は しば しば
記録 中に見 られ る と こ ろ で ､ 名 の 知 られ た ｢賊 首+ で も 王 直配 下 の 葉宗清や 謝和 ､ 王 清渓 ･
洪択 珍らは い ず れ も津州 な ど の 福建 出身者で あ っ た (7)｡ 指 導者 ク ラ ス だ けで は なく ｢倭
逮+ の 戦力 と して 参加 して い た 末端 レ ベ ル で も そ の 数は 多 か っ た よう で 『倭変事略』 の 嘉
清三 十三年 の 孟 宗堰 の 戦 い で は 官軍 の 淳州兵 が ｢倭 党 中+ の 淳州 人た ちと 内通 し ､ た め に
官軍 が敗 北 し た こ と が 記 され て い る (8)o 浮州 月 港は 当時 の 福建 に お け る最大 の密貿易 拠
点で あり ､ こ の 時期 の ｢倭蓮+ に 多く の 淳州 人 の 姿が ある こ と は ｢嘉帝大倭 蓮+ の 大き な
要因 に活発 な密貿易活 動 と海禁政策と の 乳蝶が あ っ た と考え られ て い る こ と と対応 して い
る と言 えよう o
先 に引 い た 屠仲律 の 疏 にも ｢寧 ･ 紹 は十 の 五+ と あ る ように 淳州 な ど福建 人以外 で は や
は り密貿易 の 拠点 に 近 か っ た寧波 ･ 紹 輿 な ど漸 江沿海部出身者 の ｢倭窺+ 参加 も み られ た
ようで あ る D 王 直 の 養子 で あ っ た毛烈 (海峰) は 都県 (寧波) の 出身 で あ っ た し ､ 直接 的
に倭遥 に 関与 した わけ で は な い が ､ 同 じ都県出身で 後 に 王 直説 得 の た め 日本に赴 い た陳可
願 は そ の 出身地 が ｢通 番+ の 地で あ っ たが ため に倭 蓮 の 貯 細 と疑 われ て 群衆 の 暴行 を受 け
たあげく獄に 繋が れた こ とが あ っ た (9)0
王 直自身 は よく知 られ る よ うに新安商人 を生 み 出 した徽州 の 出身で あ っ た｡ 王 直の 旧主
と され る許棟 とそ の 兄弟 ､ 王 直と長く 行動 を共 に して い た 徐 鎗 お よ び阜の 甥 の 徐海 な ど 王
直周 辺 の 海商 ･ 海遠 に は 徽州人 人脈 が 目立 ち ､ そ れ以外 に も双 喚港掃討時 に捕 らわれ た海
商の 中に も徽州 人 の 名 を見 い だす こ とが 出来 る (1 0)｡ た だ傾 向 と して ､ 徽州人 は 直接的な
遺掠活 動 よ り も密貿易活動 ､ ある い は徐 海に 見 られ る よ う に倭 蓮集団 の 指導的 な立場 に あ
つ た人 間が 多く ､ 福建 出身者が 遺 掠活動 に直 接的 に関 わ っ て い る こ と と対 照 を見 せ て い る
よう に も感 じ る ｡
｢嘉靖大倭 蓮+ と呼 ばれ る倭 蓮 活動 は 嘉靖三 十 - 年か ら三 十 五 年 (1 5 5 2- 15 5 6) に 特 に
江南を中心 に 吹 き荒れ たが ､ 具体的に そ の 内実 を見 ると ､ 次 第に 参加者 の 数を増や し規模
を急激に拡 大 して い っ た こ とが 史料的 に う か が える ｡ 例 えば乾隆 『松 江府志』 武備志 ｡ 兵
事に は御史 ･ 徐宗魯が ｢倭変始 末+ を論 じて ､
志起 こ り て 四年 ､ 初 め十 を以 て 計う ､ 漸く教官数千 の 衆き に 至 る B 今EIJ ち乗 りて 幾万
と為 る o 始 め 一 方を遺 し次 に 隣邑寿 郡之 間 に 沿 い ､ 猶 お 顧忌 を懐く o 今歳は則 ち漸の 東
西 ･ 江 の 南北 に満ち る ｡ 名 は倭蓮 と錐も実は ☆ 泉寧紹 の 民 の 勾 引 して 乱 を為す｡ 多く は
客兵 の 附党 ･ 郷民 の 投入 な り ｡
と述 べ た o ｢蓮起 こ り て 四年+ と ある か ら嘉靖三 十四年 か 三 十 五 年 の 発 言 で あ ろうo 初め
数 十人 ､ や がて 数百数千 に及 ん だ ｢倭蓮+ の 人員が突然数万 に 至 っ た こ とは 『倭変事略』
な どの 他史料で も見受 けられ る現象で あ る ｡ 名 は ｢倭 蓮+ と呼 ばれて い た が 実際に は密貿
易 の 拠点で あ る滞州 ･ 泉州 ･ 寧波 ･ 紹輿 の 人 間が 主体と な っ て 倭 を ｢勾引+ したも の で あ
る と 言う指摘も他史料 と共通す る点で あ る ｡
さらに徐 宗魯 の 指摘 で 注 目され る の は倭 遺 の 規模の 急 激な拡大 に つ い て ｢客兵 の 附党 ･
郷 民 の 投入+ を挙げて い る こ とで あろう ｡ ｢客兵 の 附党+､ す なわ ち他 地域か ら倭遼鎮圧 の
ため に動 鼻され た兵 士 連 の 倭 遺参 入 に つ い て は他 史料 に 直接 的な記録 は見 い だ せ な い が ､
先に 触れ た孟宗堰 の 戦 い の よう に 淳州 人 を多く 含む 倭姦に 津州兵 が 内通 したケ ー ス な どを
みれ ば十分あ り えた事態 で あ ろう ｡ そ して ｢郷 民 の 投 入+､ す なわ ち在 地 (こ の 場合江南地
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方) の 住民 の 倭遠 参加 に つ い て もそ れ を示 唆す る史料 は 多く ､『倭 変事略』な どに は 多く の
｢貯細+ が 登場 し ､ 『嘉靖東 南平倭通録』 に は ｢沙 上賊+ の うち数 百 の ｢倭+ に 塩 徒数 千が
従 っ た と い う記事 が あ る (ll)o
特 に 『簿海 図編』 叙壷 原 に載 る海道副使 ｡ 評輪 の ､
往年優麗 ､ 漁船 を劫虜 しせ ま り て党羽 と為 し既 に其 の 船 を得て 以 て 声勢を張 り ､ ま た
其 の 人 を駆 っ て 以 て郷 導を為す｡ 蘇松 の 遥 ､ 半 ば皆脅従 ･ 捕 獲に して 有戚は尤 も寵戸多
し ｡
と い う発言 に 見られ る よう に蘇州 ･ 松江方面 を襲 っ た優 麗 は そ の 半数が ｢脅従+ ｢捕獲+
され た在地 の 漁 民で あ っ た とみ られ る ｡ こ こ に ｢有威尤 多+ とされた葡戸とは 漁 民的性格
を強く持 つ 製塩 を生 業とする住 民 で ある が ､ 浮 輪の 発言 の 前段 に は こ う した ｢竃T+ が ｢採
弁+( 食料と して の 魚や製塩 の 燃料 とな る柴な どを採 取 に行く) と称 して 海禁下で は違反 と
され た大船 を造り密貿易を行 っ て い る こ と が 指蹄され て お り ､ こ れ を禁 じよ う とす る と｢大
家の 竃戸+ が ｢国家必ず麻損を敦す+ と ｢浮 議横生+ した とあ る ｡ こ う した療貿易 に深く
関わ っ て い た と 思われ る竃戸 が 倭志 と結び つ く の は 自然 な成り行 きで あ っ たとも 思われ ､
果た して｢脅従+｢捕獲+に よ り やむ なく 参加 したも の で あ っ た か は 大 い に疑問で あり(1 2)､
実際官憲 の側 で も彼 ら を倭蓮 に 対する 防衛 に利用 し よう と の 思惑 も見せ つ つ 同時 に と もす
れ ば倭蓮 と 一 体化す る 存在で は な い か と疑 っ て い る節が あ る(13)o 官軍 に捕 らえ られ た際
に ｢自分 は倭 遥に捕 らわれ て 脅され てやむ なく従 っ たも の だ+ と供述す る こ とは ま ま あ っ
た ようで ､ 記 録 中に ｢脅従+ とあ っ て もそれ を全面 的に 信用す る こ と は で きま い ｡
以上 ､ 淳州 ･ 泉州 ｡ 寧波 ･ 紹興 な どの 療貿易 に 関わ る地域の 人間達 ､ 客兵 ､ そ して在地
の 各種 勢力や寵戸 ･ 沙 民と い っ た 海 民的性格を強く も つ 人 々 が ｢倭 遼+ に参加 して い た実
態 を追 っ て き たD それで もなお ､ 彼 ら の 活動 が ｢倭+ ｢倭志+ と称 され ､ か つ そ こ に少数派
と は い え真倭 - 日本人 の 参加 が あ っ た こ とも無視で き な い 事実 で ある o
実際 に 当時の 優麗対 策を論 じた総合的な書物 で あ る 『簿海図編』 をは じめ ､ 倭 窟問題 を
扱う上 で 日本研究 は 必 須 の 要素で あり ､ こ の 時期中国史上 で もまれ に み る ほ ど日 本研究が
進 ん だ ｡ そ して そ の 中で 明側 で も 日本の 事情をか なり具体的 に 把握 し ､ ｢倭歳+ に加 わ る 日
本人 の 分類を して い た こ と に も注 目 して お きた い o
『寺海 図編』 巻 二 ･ 倭国事賂 は ､
向 の 入 寂は薩摩 ｡ 肥後 ･ 長 門三 州 の 人 の 居 る こ と多 し｡ 其の 次は則 ち大 隅 ･ 筑前 ｡ 筑
後 ･ 博多 ｡ 日向 ･ 摂摩 ･ 津州 ･ 紀伊 ･ 種島に して 豊前 ･ 豊後 ･ 和 泉の 人亦た之 に 間有す｡
乃 ち薩摩に 商する に 因りて 附行する者な り ｡
と ､ 入寂す る 日本人 た ちの 出身地 を詳細 に記 して い る o 特 に薩摩が ｢倭 遼+ の 主要 な発
進 地と見 られ ､ また実 際にそ うで あ っ た こ とは ､ 王 直が 本拠 地 に して い た松 浦 (平戸) を
｢薩摩 州+ に あるも の と の 誤認 が しば しば見 られ る こ と､ そ の 王 直自身が ､ 自分 が関知 せ
ぬ と こ ろで 薩摩州 の 人 間が入 超 して い る の だ と主 張 して い る こ とな どに もうか が える ｡
薩摩 人 が 積極的 に倭蓮活動 に参加 して い た事情に つ い て は イ エ ズ ス 会の ル イ ス ･ フ ロ イ
ス が記 した 『日本 史 (日本教会史)』 に も記述 が ある ｡ フ ラ ン シ ス コ ･ ザ ビ エ ル に 日本布教
を決意させ る大き な理 由 と な っ たの が マ ラ ッ カ で 薩摩人 ･ ヤ ジ ロ ー (ある い は ア ン ジ ロ ー )
と 遭遇 した こ と で あ っ た こ と は よく知 られ て い るが ､ その ヤ ジロ ー は ザ ビ エ ル を伴 っ て 薩
摩 に帰 っ たの ち ､ ザ ビ エ ル か ら離れ て ｢バ ハ ン+ と呼 ばれ た海賊活動 に加 わ っ て 大陸で 戦
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死 した と の伝 聞を フ ロ イ ･ス は 記 し て い る o そ こ で 薩摩 人 が ｢ バ- ン+ を行 う事情が ｢非 常
に 山が 多く した が っ て 元 来貧 乏 で 食料 品 の 供給 を他 に仰 ぐ よ り ほ か に 途 が な い+ と説明 し
て い る (1 4)a
先 に 引 い た 『筆海 図編』 巻 二 ･ 倭 国事 略 の 入 違者 の 日 本 各 地 の 出身 地 を列挙 した 文 の あ
とに は以 下 の よ うな文 が あ る 0
日本 の 民に 貧有 り 富有 り(1 5)D 淑 有り 憲有り(16)｡ 富 に し て 淑 な る 者は 或 い は貢 舶に
登 りて 来 た り ､ 或 い は 商舶 に登 り て 来 る o 凡そ遠 舶に在 る は 皆貧 と悪 を為す者 なりo
『簿海図編』 は対倭 蓮 の 防衛を論 じた 軍事 関係書で あ る と 同 時 に ､ 当 時と して は最高 の
日本研 究書で も ある こ と を実感 さ せ る部分 で あ る ｡ こ の 箇所 は 恐 らく 日本に赴 い た鄭舜 功
や蒋洲 ､ 陳可願 らの 直 接の 見 聞や ､ 捕 虜と な っ た 日本 人 の 尋 問 か ら得た と思 わ れ る 日本事
情が 詳細に 記 され ､ ｢倭 軌 が発 生 して く る要 因 が 考察さ れ て い る ｡ そ れ に よれ ば ｢日本 の
氏+ にも 富者 と貧者が あ り ､ 富者は 交易 ( 密貿易) に ､ 貧 者 が ｢倭 題+ 活 動 に参 加す る も
の と見 られ て い たo
五 島や 平戸 な ど北 九 州 を拠 点に して い た王 直 の 集団 は博 多な ど ｢富者+ と結び つ い て 直
接的 な蓮 掠活動 を行 わな か っ た可能性 が あ る の に対 し ､ 南 九 州 に 拠 点を置 い て い た徐海 の
集団 は 比較的多く の 日 本人 を含 ん だ集団 を形成 し ､ そ こ に は 多く の ｢貧者+ が 参加 し激 し
い蓮掠活動 を行 っ た の で は な い か と整理 され る と こ ろ も あ る ｡ む ろん ､
･
こ の 問題 は単純 に
分類が 可能 なも の で は なく｢倭 軌 の 諸集団 に つ い て は なお 多 く の 考察が 必 要 とされ よう ｡
｢後期倭 軌 に 参加 した さま ざまな人 間集団 をみ て い く と き ､ そ こ に は ｢中国人が 多数+
｢日本人は 一 部+ だ の と い っ た単純 な 内訳 だ けで は片 づ け られ な い ､ 複雑 な構 成要 素と管
景事情が あ る こ とが 見 えて く る o ｢後 期倭 窟+ の 議 論も よ り 詳 細 に そ の 内実 を再検討 しな け
れ ばな らな い 部分も多 い で あ ろう ｡
(3) 後期倭 蓮 に お ける ｢倭+ と ｢日本+
(a) ｢倭+ に つ い て
こ こ まで挙 げた例 に もす で に 見 られ るが ､ 明側 の 史料に お い て も ｢倭+ と ｢日本+ は 様々
な局 面 で登場 し ､ 微妙な使 い分 けがな され て い る こ とが 見 出 され る o
まず ｢倭+ ｢倭 軌 と い う語 の 使われ 方 に つ い て 考えて み た い ｡ 先 に も触れ た よう に ｢倭+
一 字は ある人 間集 団を指 し ､ ｢日本+ の ような 国名 とは扱 い が 異 な る ｡ そ の た め 古来 よ り の
ち の 日本を指 して ｢倭 国+ と呼 ん だ が ､ 唐代に ｢日本+ 国 号 が 定 まり歴 代正 史 の 外 国伝 で
も ｢日本+ が定着 して い きなが らも 明代 の 『簿海図編』 は そ の 巻 二 に ｢倭 国事略+ の 表題
で 日本情報を綴 っ て お り ､ 『明実録』 の 倭遥 関連 記事 は 明初 以来 の 一 連 の ｢倭 遼+ の 活 動 を
記述す る に あた っ て確 実に そ の 主語 に ｢倭+ も しく は ｢倭 遺+ の 語 を使 用 して い る ｡ ｢倭 遠+
な る集団を構成する 大多数が 明出身者 に他 ならな い こ と を し ば しば指摘 し詳細 な資料を提
供 して い る『嘉靖東 南平倭 通 録』『倭 変事 略』と い っ た地域史 料 も ､ そ も そもそ の 表題 に｢倭+
の 字 を使用 して い る ｡
か つ て 石原 道博氏 は 『明実 録』 な ど の 正 史 や官撰 の も の が 一 貫 して ｢倭+ の 語 を使 い ､
民 間 ･ 地域 レ ベ ル の も の が ｢賊+ の 字 を多く使 う こ と に 注 目 して そ こ に政 治的粉飾の あ る
可能性 を指摘 して い たが (17)､ 確 か に地域 レ ベ ル の 史料に 糾 ､て 個 々 の集 団 に つ い て ｢流
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賊+ ｢新至 之 賊+ ｢沙 上 賊+ ｢南沙賊+ ｢柘 林蔵+ と い っ た よう に ｢賊+ と い う表 現 を用 い て
い るも の の ､ 騒乱全体 に関す る も の で は ｢平倭+ ｢禦倭+ ｢倭息+ ｢倭 変+ と い っ た 表 現 を普
通 に使用 して お り ､ ｢倭逼松 江+ の よう に ｢倭+ を主語 と して 登場 させ そ の あと ｢賊+ と 呼
ぶ ケ ー ス もまま見受 けられ る ｡ お お む ね あ る集団を総 体 と し て 呼ぶ とき ､ ある い は 明白に
真倭 で ある個人 を指す場合 (『倭 変事 略』で徐海 の 使者 と して ｢老優+ が 登場す る ｡ ま七『日
本 ‾ 鑑』 に ｢博 多津倭助 才門+ が あ る が ､ こ れ は ｢博多津 の 倭 ･ 助 才 門+ で あ ろう) に ｢倭+
を用 い ､ やや細 かく 具体的 な集 団を指す場合に ｢賊+ を用 い る傾 向も ある が ､ ｢倭+ と ｢賊+
の 使 い分けに 特 に 明確 な意図は な い ように も感 じ られ る ｡
こ こ まで に 引 い た史 料で も何度か 出てく る が ､ 明白 な 日本人 に つ い て は ｢真倭+ とわざ
わ ざ表現す る ｡ こ の ｢真倭+ の 使 い 方 で 興味深 い の が 『太 倉州志』(民国八年刊本) 巻四 十
兵 防中 ･ 紀兵 に 見 える粛清三 十 一 年 秋 に呉聡 所 ･ 七 塊港 ･ 崇明沙を攻略 した ｢倭+ に つ い
て の 記事で あ る｡ そ こ で は ､
官兵 二 賊 を獲 るo 乃 ち中国 の 亡 人 なり o 七 漁民楊氏 ､ 倭 十余人 を執らえる も ､ 亦 ､ 惟
だ婦 女 四五 の み 真倭 た り ｡
と見 える ｡ こ こ で は ｢真倭+ は 四 五 人 の 女性 の み で ｢倭+ の 中に ｢真倭+ で な い 者が圧
倒的多数 で あ っ た こ とが 明白で ある ｡ こ の 記事に 出て く る ｢真倭+ の 女性 たちに つ い て は
すで に 石原 道博氏 が ｢お そ らく虜掠､ な い し売買された も の で あ ろうJ と推測 して お り ､
筆者も それ に 同意す る が ､ む し ろ こ こ で は彼 女達 ｢真倭+ 以外 の 者をやは り ｢倭+ と して
一 括 して い る こ と に注 目 した い o とく に集団全体を対 称 に した も の だけで はなく個 々 の 人
間達 に つ い て も ､ 官兵 に捕 ら えられ た 二 人 の ｢中国亡 人 (国外 - 出た明人 を指す)+ は ｢賊+
と記 され る が ､ 同 じく ｢中国亡 人+ で あ っ たと思 われ る楊氏 に捕 らえられ た十余 人に つ い
て は っ き り と ｢倭+ と記 して い る の で ある o こ の 集団は 結局 官軍 に投 降して 自 らの 来歴 を
明らか に して お り ､ 船主 は襲十八 と い い 倭 と通 販 して 朝鮮 に漂 流 しそ こ で朝鮮人 の 攻撃 を
受 けて逃れ ､ こ こ に 流れ者い たも の で 決 し て遠 を為すため に 上 陸したわ けで は な い と主 張
して い る ｡ 襲十八 は 『日本 一 鑑』 に も記され て い る人物 で 王 直 な どと 同様日 明間 の 密貿易
に携わ っ て い た者とみ られ る の で こ こ に お ける 供述 はお おむ ね真実と見て い い だ ろう ｡
l
なお ､ こ の 記事 と対応 す る の が 『世 宗実録』 嘉靖三 十 一 年 九月 戊戊 の ｢江津 の 盗 ､ 黄永
忠 ･ 襲十八 等を摘得す+ と い う記 事だ が ､ どちらか と い えば海 遺 ･ 流賊を全て ｢倭+ で ま
と めが ち‾な傾向が ある 『実録』 は彼 らを ｢倭+ とは表 現 して い な い o また同 じ事件を記 し
た 『江南経略』 崇明県倭 患事跡も彼 らを ｢賊+ と記 すの み で あ る ｡ 従 っ て こ の 『太 創一卜ほ』
にお け る ｢倭+ の使 用例が 一 般的なも の で あ る か どうか やや疑問も残 る が ､ ｢倭+が r真倭+
の み を指す言葉で は な か っ た 一 つ の 例証 に は な る の で は なか ろうか ｡
｢真倭+ と いう表 現 に つ い て 言 えば ､ 官軍 の 兵士 が ｢倭 蓮+ と戦 い ､ 敵 を捕獲 ･ 殺 害 し
た場合 の 論功行賞に は ｢真倭+ の 首級 を挙 げた場合 に つ い て の 規定が存在 した o『専海 図編』
巻十 一 公 賞罰 の 中に は 兵部尚書張 時徹 の 賞功 の 例が 引かれ ､
有名 の 真倭腕首 一 名額 を檎斬す る者は 三級 を隆 し ､ 隆授 を願 わざる者は銀 一 首 五十 両
を賞す . 真倭 の 従賊 一 名額 を獲 る ､ なら び に 陣亡 す る者は 一 級 を隆 し願 わ ざる者 は銀 五
十両 を賞すo 漢人 の 脅従賊 二名額 を獲 る者 は署 - 叔 を陛授 し願 わ ざる者 は銀 二 十両 を賞
す ｡
とあ り ､ ｢漢人 の 脅従+ よ りも ｢真倭+ を檎斬 した方が より 高い 功績と見なされ て い た こ
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と が う かが え る o ま た ｢寅倭+ の 中に も ｢有名 賊 首+｢従賊+ の 区別 が あ る こ と も知 られ る o
実 際に は そ の 指導層 か ら末端 の 参加者ま で 明 出身者 が圧倒 的多数 だ っ た倭蓮 に 対す る に
当 た っ て ｢真 倭+ の 敵 の 方 が よ り 重視され る対 象 と な っ て いた の は な ぜ だ ろうか o 石 原 道
博 氏が 著書 『倭産』 で 指摘 した と こ ろ の 明官憲 に よ る政 治的宣伝 (自国 内 の 反乱 活動 を異
民族 の 侵 入 にす り か え る な ど) の 意図も感 じられ なく もな い が ､ 実際に ｢真倭+ が 強力 な
戦闘要員 で あ っ た と の解釈 も 可能 か も しれ な い o 『簿海図編』 巻 二 の ｢蓮術+ ｢倭 奴 の 我 に
勝 る は専ら術 を以 て な り o 即 ち其 の 術 を以 て其 の 人 に 還治す ｡ 必 ず しも古 の 兵法 を用 い ざ
る も勝たざる を蔑む o 故 に こ れ を託 す+ と して 胡蝶陣な どの ｢倭 夷+ 独 特 の 戦闘法 を詳細
に 記 し ､ 実際に彼 らが そ の 戦闘力 を恐れ られて い た こ とが うか が え る a
(ち) ｢日本+ に つ い て
で は ｢日 本+ に つ い て は 資料的に は ど の よ うに 使用 されて い る だ ろうか ｡ ｢日本+ と い う
国 利 こ つ い て は 地理 的 ･ 政治 的 な場面 に お い て ほ ぼ今 日 の そ れ と 同 じ使用 の され 方 と言 っ
て 良 い ｡ 朝貢 関係 な ど外交場 面 に お い て は もち ろ ん の こ と ､ 倭 窟対策書 で ある 『春海図編』
の 日本 に 関す る地裡 ･ 歴 史記述 部分は ｢倭 国事 略+ と題 を付 して い る も の の 文 中で は 一 貫
して ｢日本+ と表記 され ､ 実際に 日本 - 赴 い た鄭舜功 の 手 に な る研 究書 もそ の 題 を 『日本
一 鑑』 と して い る o 地 域的な意味 で の ｢倭+ 字 の 使用 は 『後 漢書』 の 記事 に 基 づ い て 日本
の 旧名 を ｢倭 奴 凱 とす る こ とが 見受 けられ る 程度で ､ こ の 東海 の 彼方 の 島国 を ｢日本+
と呼 ぶ こ とは い た っ て 当然 の こ と で あ っ た と思 われ る o
しか し ｢日本 人+ とい う表現 を､ 倭姦 関係 の 史料か ら見 出す こ とは 意外 に 難 し い ｡ ｢前 期
倭 遺+ に属 す る 時期 で ある が ､ 『太宗実録』 永楽十五 年 (1 4 1 7) 十月 乙酉 に
時 に倭 の 将 士 を括 ら え蓮数十 を檎 に して ､ 京 師に 献ず ｡ 賊首 に微 ( 徴?) 葛成 二郎 五
郎 な る者 あり ､ こ れ に 訊く に ､ 皆 日本人 なり o
と い う記事が あり ､ それ を受 けて 群臣が ､
日本は数年職 責を修 めず ､意は 倭題 の 阻む所 と 為る o 今賊首すな わち其の 国 の 人 な り ｡
宜 しく こ れ を課 して 以 っ て そ の 罪 を正 さん ｡
と上奏 したと あ るo こ の 記事に お い て 捕ら えた ｢倭+ が 全 て ｢日本人+ で あ っ た とわざ
わ ざ記 し ､ そ こ で は ｢倭 乱 と ｢日本人+ の 概念が部分的に 重 なり は す る も の の 明ら か に
区別 され て い る こ とは 注 目され る ｡ 国家と して の ｢日 本+ と の 通 交 を ｢倭 軌 が 阻ん で い
る ､ そ して そ の ｢倭蓮+ に実 は ｢日本人+ が 含まれて い る か ら ｢日本+ を罰す る べ き で あ
る と い う群臣た ちの 意見 も単に 日本 の 国情に 疎 い ゆえの 誤 認識と い う言葉で は片 付 けられ
な い もの を含ん で い る と言 えよ う Q こ の こ とは 村井氏 の 指摘する ように 当時の ｢倭 人+ の
中に様 々 な事情で ｢倭人+ とな っ て い た 中国人 ･ 朝鮮人が 少 なか らず含まれ て い た こ と を
示 す朝鮮側資料 と呼応 す る と こ ろが ある と言 っ て 良い o
時代 が 下 っ て ､ 1 6世紀 の 嘉靖大倭 窟 の 発 端 の 一 つ とも言う べ き事 件の 記録の 中に ｢日本
人+ の 表 現を見 出すこ とが 出来 る o 嘉靖 二 十 七年 (1 5 4 8) の 都御史 ･ 朱執 は密貿易 の 一 大
拠点 とな っ て い た寧渡海 上 の 双 境港 を吹撃 して こ れ を壊 滅 さ せ ､ 許棟 ･ 李光頭 と い っ た密
貿易集団 の 指導者 (後 に 台頭す る 王 直 の 主 人で も ある) や ポ ル トガ ル 人 ･ 黒人 な ど多く の
人 間 を捕縛 しそ の 供述 を詳 細 に と っ て い る が (1 8)､ こ の 中 に ｢稽 天+ なる ｢日本倭夷+ ｢倭
賊+ の 供述も記 録 され て い る ｡ こ の 稽天 と共 に捕 ら えられ た ｢新四 郎+､ 斬首 され た芝澗 の
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三 人 は ｢日本 国東郷 人+ で ある とされ て お り ､ 続く文 の 双喚付近 の 住 民 で 彼 らを知 る者 を
呼び 出 した 上 で の 尋 問に よ り ｢日本国薩摩 州人+ で ある こ とが 知 られ る ｡ こ こ で 彼 らを ｢日
本人+ で は なく わ ざわ ざ ｢日本倭夷+ と表 現 して い る こ とも注 目 され る ｡ こ こ で は 二 つ の
供述 が 並ん で 記 されて い る た めやや真 相が つ か み にく い が ､ 大筋 で - 敦 して い る の は 福建
か ら薩摩 に や っ てき た 明の 商人 が 薩摩 の 咽 王+ に 明 - の 密 貿易 を持 ちか け ､ 彼 らは そ の
｢国 王+ (彼 ら自身 は ｢我主君+ と表現 する) の 命で 明商人 と共 に双喚 - や っ て来 た ､ と い
う筋書き で あ る o こ の 話か ら察す る限 り ､ 彼 らは 島津氏 の 家臣で あ っ た可能性 が 高い と思
われ る o ま た こ の 供述 の 中に ｢見在 日本 ､ 倭 人 の 上 国を過 ぎる こ と有 る無 し. 今に 至 りて
船船 倶 にお の お の 本国 の 人 を帯有すo 前来 の 版 番 なお 百数有 り o 倭人 は 後 に来 る船 内に 在
り て未だ到 らず+ と あり ､ こ こ に も ｢倭 人+ の 表現 が登場 する ｡ 『慧余雑集』 に収 め られ た
多く の 文 に お い て は 日本 出身者 に つ い て は お お むね ｢倭 人+ ｢倭夷+ と い っ た表 現 を用 い ､
｢日本+ は あくま で 国名 ･ 地名 と して の 使 用 に と どま っRT い る o 一 部の 例 外と して ポ ル ト
ガ ル 人 に雇 われ て い た清如卿人 の 沙 哩 麻卿 の 供 述 の 中で 彼 ら を宿 した各地 の 商人 の 中 に
｢日本人+ と い う表現 が 出て く る 箇所が ある が ､ こ れ は あく ま で 地名 と密着させ た使 用例
で ある と思 われ る ｡
『倭 変事略』 は嘉清三十年代 の 江南地方 にお け る ｢大倭逼+ の 被害を地域の 視点 か ら詳
細 に記録 した史料で あ る が ､ そ の 冒頭 に ｢日本 人+ の 表現 が 出て く る 箇所が ある ｡ 嘉清三
十 二 年 四月 二 日 ､ 海塩 付近 の 海岸 に八 ･ 九 丈 の ト 海 船+ が停 泊 し､ それ に乗 る 六 十余 の
｢賊+ は み な ｢発頭鳥音+ で 言語 を通 じなか っ た｡ 明 の 官兵 が押し寄せ て きて も彼 らは 動
じず ､ ｢小 木檀+ に 書 を置 い て 漢文 で意思疎通 を図 っ て きた が ､ そ こ に は ､
吾 日本人 なり ｡ 吾 が 地 よ り来 た り ､ 以 て舵 を失 う｡ 願 わく は糧食 を憤 り吾が 舵 を修 せ
ん こ と をo 即返 せ ば幸 い に して 書道 る こ となく ､ 逼れ ば則 ち我 爾死 生未 だ判ぜ ざる な り .
と あ っ た (1 9)o 間もなく彼 らは 官兵 ･と戦闘に 入 っ て 海塩周辺 を荒ら しまわり ､ ｢大倭 蓮+
の 端緒とな る事件と して 記憶され る こ とと なる の だが ､ ｢倭寂+ 側 が ｢日本人+ の 表現 を使
つ て い る珍 し い 例で あ るとも言 え る ｡ む ろん ､ こ の ｢日本人+ た ちが本当 に全 て ｢日本人+
で あ っ た の か は 大い に疑問が あり ､『倭 変事略』も 五月初 め に彼 ら の 仲間 と思 われ る賊四十
人 が海塩 周辺 に 出没 した こ と を記す 中で 廟壁 に 漢詩 を書き残 して い っ た者が い る こ とに触
れて ｢則 ち乱 を侶 える者 ､ あに 真の 倭 党なりや+ と こ れ が ｢華人+ で あ っ た可能 性 を強く
示唆 し ､ 療海や 王 直な ど ｢倭蓮+ の 指導者 たちがみな華人 で ある と述 べ る の で あ る ｡ だが
そ の 一 方で 最初 に上 陸 した者達が 言語 を通 ぜ ぬ ｢発頭 鳥音+ であ っ たと記 して お り ､ こ れ
が 官兵 を欺く た め の 偽装で あ っ た とばか り も見 なせ な い と こ ろが ある 0
明側 の 倭遠 史料にお ける ｢日本 人+ 表現 に つ い て は 以上 に挙 げた ケ ー ス 程度 しか見 る こ
と が 出来 ない ｡ 総 じて言 えば ｢日本+ は あく ま で 国名 ･ 地域名 で あり ､ ｢日本人+ とは あく
ま で ｢日本の 人+ と して 国名 と密着させ た表 現で ある に過 ぎな い ｡ 一 方で ｢倭+ は人 そ の
も の を表 して お り ､ ｢倭+ は 個々 の ｢真倭 - 日本 人+ を指す ケ ー ス も多い が ､ 集団と して表
すとき は 必 ず しも ｢真倭 - 日本人+ の み の 集団で ある とは 限 らない ｡ 村井章介氏 は 朝鮮に
お ける ｢倭 人+ の 定義 を ｢対馬 な どか ら交易 にや っ て く る海民 を指す こ と ばで ､ 民族的に
は 日本人 で も朝鮮人 で も 日朝混血 で もあり えた+(2 0) と したが ､ 同様の こ と は 明 に お い て
も言 えたとみ て い い の で は な い だ ろう か ｡
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(4) ｢後期倭 産+ に おけ る風 俗 と言語
(a) 風俗 - 発頭 ･ 推 馨 ･ 左 社
明沿岸 を襲 っ た ｢後期倭 軌 に お い て ､ そ の 容 姿的特徴 と して 大 きく頭 部を剃 り 上げた ､
日本 で 言うと こ ろ の 月 代 (さか やき) が 挙 げ られ る o こ の 独特 の 頭部 の 外見 は ｢倭+ の 特
徴と して広く 知 られ て い た ようで ､ 各種 の 倭 ･ 日本 の 風俗 を述 べ 文 献 に は ｢究首+ ｢発頭+
鳩 髪+ と い っ た表 現 で 多く 言及 が 為され て い る o さ らに は 『洋 防輯略』 広 東防海略 に は
福建 ･ 斬江 の 出身者が ｢倭 軌 に加 わ っ て い た場合に つ い て ､
間新通番 の 徒､ 頂 前 車髪 ･ 椎撃向後 し ､ 以 て こ れ に従 うo 然れ ども髪根 は 断た ず ､ 真
倭 の 禿者と は 自ずか ら別 あり o
と し､ 彼 らが ｢真倭+ に偽装す る 場合に や は り こ の 髪型 に する ケ ー ス が 多か っ た こ とが
知 られ る o - 方 で官軍 の 側 も地域 の 住民 で 頭髪 の 薄い 者 の 首 をと っ たり ､ ある い は地域 住
民 の 頭 を剃 っ て 倭人 に 見 せ か け戦果を誇 大 に 報告す る な どの 行為が 少 なく な か っ た こ と が
石 原道博氏 の 研 究で も 詳 しく 触れ られ て い る こ と か らも ､ 倭 蓮 ･ 倭 人 - 発頭 と い うイ メ ー
ジが 当時 一 般化 して い た こ とが うか が える ｡
先 に引 い た 『倭変事 略』 の 冒頭 ､ 嘉清 三 十 二 年四月 に ｢日本人+ を名乗 っ て 海塩 に上 陸
した 倭遥 た ちは ｢発頭+ で あ っ た o こ れ が ｢真倭+ で あ っ た の か それ と も華人 で あ っ た の
か 『倭変事 剛 の 著者も判然 と させ て い な い が ､ ｢鳥音+ を話 した と ある か らそ の 全 て が 偽
装で は なか っ た の で は な い か と考 えられ る o 同 じく『倭 変事 略』嘉清 三 十 五年 八月 十 一 日 ･
十 二 日 の記 述 で は 勢力 を失 い 平湖 沈荘に 逼塞 し つ つ あ っ た徐 海が 宴席を設 けて 近 隣 の 壮夫
二 ､ 三 百人 を集 め ､
酒半 ばに して ､ 刀 を出 し て髪 を勢 し ､ 其 の 首 を☆ し ､ 成 (み な) 却 して 用 と為す ｡
と い う行為に 及ん だ と ある o こ こ で徐 海 (彼 自身は 徽州 出身 で 杭州 で 僧 を して い た明 白
な明人 で あ る) たちが 強 制的に 地域住民 を自分た ち の 手 先 と して 組み 入 れ た際にや は り頭
髪を切り頭 を剃 り上 げ て い る こ と は ､ 徐海 の 率 い る集団 の 構成員 が そ の よう な髪型 を して
い た こ と を示 して い る ｡
徐海の 率 い る集団は そ の 副 将が 辛五郎 と い う 日本人 で あ っ た こ と に もうか が え る よう に
比較的日本人 の 比 率 の 高い 集団で あ っ た 可能性 が ある o 『簿海図編』題線分合始 末図譜 に も
徐海が 和泉 ･ 薩摩 ･ 肥 前 ･ 肥後 ･ 浄州 ( 博多津 ? 摂津?) ･ 対馬 の 諸倭 を率 い た とされ ､ 『日
本 - 鑑』 流速に も徐海 の 集 団に ｢和泉細屋+ ｢日 向彦太 郎+ と い っ た 日本人 が加 わ っ て い た
こ と を記 して い るう え ､『倭変事略』に載 る 王 直上疏文 にも恐 らく徐 海ら の こ と を指すと思
われ る ｢菩薩未散之 賊+ と い う表現 が あり ｢菩薩+ は ｢薩摩+ の誤 と思 われ る こ とか らや
はり徐海集団 が か なり ｢真 倭+ 色 の 強 い 集団で あ っ た こ と をうか が わせ て い る ｡ そう した
集団 に お い て は 恐 らく そ の 大 半 が ｢発頭+ して い たと考えられ ､ こ れ に 新たな人員 を強制
的に加 える に あた っ て 同 じ外見 を強制 したも の で あろうD
同様 に ｢倭 軌 が 地 域住民 を捕 ら えて 憤 頭+ した実例 と して は 『乾隆重修潮州府志』
巻三 八 ･ 征撫 に
倭蓮 は果た して 尽 く ほ 日 本 に属 する に非ず o 大抵多く ☆ ･ 泉 の 流賊 残倭 を挟ん で 以て
酋長 とな し ､ 遂にそ の 名号 に よ り て 以 て 徒衆を鼓舞 し､ 至 る と こ ろ郷寮 を破 り ､ 尽く そ
の 少 壮なる者 を収 め て これ を発す 凸 こ れ を久 しくすれ ば倭 と異な る無 し o
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の 少 壮 なる者 を収 め て こ れ を発す o こ れ を久 しくすれ ば倭 と異な る無 しo
と い う記事 も挙 げられ る ｡ 徐海 集団の 場合は 間も なく彼 ら が滅 亡 して しまう た め に ･ 頭
を強制 され た着た ちが そ の まま ｢倭 乳 化 した 可 能性 は低 い が ､ 『潮州府 志』 に見 える よ う
に そ の ま ま長 期に わ た っ て 発頭 し行動 を共 に して い るう ち ｢倭 乳 化 して しまう 沿海 住 民
は少 なくな か っ た の か も しれ な い ｡
｢倭 軌 にお ける最大 の 集団 を率 い ､ 後世 ｢優 麗 王+ な るイ メ ー ジで 語 られ る こ とに な
つ た 王 直そ の 人 に つ い て も 『蕃海 図編』 巻 九 ･ 大捷考所収 の ｢檎獲王 直+ に は総 督胡宗 賢
に 派遣され た蒋洲 らに 五 島で 面会 した 王直 が ｢椎撃左 社+ と い う い で たちで あ っ た こ とが
記 されて い る o ｢椎撃左 軌 は 北方 民族の 身な り を念頭 に 置 い た異民族 の 身 なり を表す 古典
的 常套表現で ある が ､ こ こ で こ の 表 現が 使 われ て い る こ とは 王 直もま た彼 の 出身 で ある 中
国 の それ と は 異 なる ｢倭 風+ の 外 見 を して い た と い う こ とを示 して い る と見 る こ とも 出来
る の で は な い か o こ の こ とは 想像 を膨 らませ れ ば ､ 王 直 の よ うな 明の 出身者で も ｢倭+ の
世界 の 住人 と な るた め に その 外見 をも ｢倭+ の も の に変 える 必 然性が あ っ た と い う こ と を
示 して い る と も思 える o そ して こ の こ とは 村井 章介民 らが 対馬 ･ 済州島周 辺 の 海 民に 関 し
て ｢倭 人+ の 共通 の い で たちと して ｢倭 服+ を想 定 し ､ ｢倭 語+ と共 に そ れ を身に つ ける こ
と に よ っ て ｢帰属 して い た 国家や 民族集団か ら ドロ ッ プ ア ウ ト し ､ い わば自由の 民 と して
転生で き たの で は な い か+ と指摘 した (21) こ とと呼応 して い る とも 思 えてく る ｡
(ち) 言 語
筆者は こ れ まで に後 期倭遥 に 関する発 表 を行 うた び に ｢民族混 合の 集団で あ っ た倭遥 の
中で は ど の よう に して 意思疎通 を行 っ て い た の か+ と い う質問 を受 けて き たが ､ こ れ に対
す る明確な回答 をい ま だに 得 られ て い な い o倭歳 ･海遠活 動 と 直接関 わる も の で は な い が ､
先 に も触れ た官軍 に よ る双 喚港攻 撃時 に捕縛され たポ ル トガル 人 に雇 われ て い た｢黒鬼番+
沙 哩麻 卿 らは 中国語 を話 したと見 られ (22)､ また 同 じ双 喚攻撃 時に 日本人稽天 ･ 新四 郎 に
つ い て証 言 を したの は ｢能く夷語 を譜 ん じ+ て い た周 富 - なる ｢附近 民人+ で あ っ た(2 3)o
密貿易の 一 大拠点で あ っ た舟山群島の 双 喚港に は こ う した 多言語 を操 る人 間達 が 多く存在
して い たで あ ろう事は容易 に想像で き る と こ ろ で あ る ｡
そ の 一 方 で密貿易 か ら離れ て 実 際に海産活動 を行 っ た ｢倭 軌 た ちに つ い て で あ るが ､
数多く の 倭遥 関係 の 史料中に彼 らの 言 語 に 関す る記述 は決 して 多く は ない ｡ こ こ で は特に
倭遥に 参加 して い た 日本人 の 言 語 に 関す る記録を挙 げて 考察を して み た い ｡
た び たび 引く 『倭変事略』 冒頭 の 倭蓮の 海塩 上陸の 場面 で ､ 倭遺 たち は ｢鳥音+ で 言語
を通 じなか っ た とある ｡ ｢鳥音+ は 明人 に は 理解 不能 の 言語 に 対する 常套 表現で 特に 日本語
を指すも の とも言 い が た い が ､ こ の 場面 に お け る表 現で は 彼 らが少 なく とも現地 の 人間 に
は ｢中国人+ とは 異質な人 々 と映 っ た こ とは 間違い な い で あろ う｡ それが偽装な の か ､ そ
れ ともそ の ｢倭遺+ 内で は そ の ｢鳥音+ が 共通 語で あ っ た の か は判然 と しない o
『春海図編』は そ の 巻 二 で 日本の 地理 ･ 風俗 を説明する中で 多く の 日本語 の 単語 を収録 ･
掲載 して い るが (鄭舜 功 ､ 蒋洲 ら訪 日 した着た ち の 報告 に基 づく も の か と思われ る) 倭蓮
と の 戦闘 の 記 録中に 日本語が 話 されて い る場 面 を見出す こ と は ほとん どな い ｡ ほ とん ど唯
- の 例外が か の徐海 の 副 将で 大 隅人 とされ る辛五郎 の捕縛 の 顛末 を記 した ｢金塘 之捷+ の
記事 (2 4) で ､ 徐海 の 滅 亡後 に 金塘山 の 近く で 停泊 して い た辛五 郎 らの 船に官軍 の 船が接
近 し威嚇 す る と ､ ｢賊+ らは 手 を振 っ て教 撃 をと どめ ､ 話 し合い たければ武器 を捨て よ と い
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う官軍 の 指 示 に対 して ｢掌 を曲 して+ 武器 の 無 い こ と を示 し ト 董 と 呼+ ん だ と ある o こ
の ト 董+ に つ い て 割注 に ト 董者 一 家之 義 ｡ 乃倭語 也+ と 記 され て い て ､ こ れ が 少 なく
と も 明側 に は ｢倭 語+ と み なされ ト 家+ の 意味で あ る と解 され て い た こ と が 分か る o た
だ こ の ト 董+ が 日本語 ､ 恐 らく は 薩摩 ･ 大 隅 な ど南九 州方 面 の 言葉 で 該当す る も の が あ
る の か ､ 今 の と こ ろ確 認 で き て い な い (あ る い は ト 党+ か)｡ しか しな が ら こ こ にお ける
｢倭 語+ は特 に 日本語 と 区別 したも の と解釈 す る こ と は 困難 で は な い か と思 う ｡ ま た こ の
船に は 日本人 ばか り で は なく ｢華人 の 蓮 に 従う者+ が乗 り 込 ん で い て 官軍側 と の 交渉 を 口
頭 で 行 っ て い る こ とが 記 され て お り ､ 辛五 郎 ら の集団もま た民 族混 交 の 状態で あ りそ の 内
部で どの よう な言 語 に よ る意思 疎通 が 行 われ て い たの か 考え る上 で 興 味深 い も の が あ る o
よ り後 の ケ ー ス で は ､ 『江南経略』太 倉州倭 患 事跡の 嘉靖四 十 四年 (1 565) 四月 に長 江 の
三 沙に 出現 し た ｢賊+ に つ い て の 記事 にそ の 言語 をう か が わ せ る も の が ある o
四月 十 六 日 に 現れ た賊舟は ｢大衡 山か ら南行する者甚 だ多く ､ 羊山 よ り 西行 す る者 七 十
余膿 ､ 蓋 し蘇松 を犯 さん と欲す る な り+ と あ る o 大衝 山 は舟 山群島の 北部 に位置 する島で
ある が 日本か ら の 渡航ル ー ト上 に あ り ､ こ こ を経由 して 南 - 行 く も の が あ っ た と い うこ と
は こ の 集団が 日本か らや っ て き たも の で あ る可 能性 を示 して い る ｡ こ の うち蘇 ｡ 松地方 を
目指 して 西 に 進 ん だ七 十般は海 上 で 沿海 の 漁民 の ｢黄魚船+ 数 百膿 と遭遇 し ､ こ れ と戦 っ
て敗れ ､ 逃 れ たも の の うち六舟が長 江 河 口 に 入 り三 沙に上 陸 したゐで あ る o 彼 らは ただ ち
に官軍 の 故撃 を受 けたが こ れ を逆 に 破 り ､ さら に賊舟 二 隻も あと か ら加 わ っ て き て ｢呉家
抄 ･ 新葡沙 ･ 響沙み な賊有り+ と い う情勢とな る ｡
しか し彼 ら はや が て 高家堵 に追 い っ め られ ､ こ こ で 三 十七 名 が 捕 ら えられ 七 十七 名 が 首
を斬られ た ｡ 残 り の 賊 は なお も叢 の 中に 隠れて 抵 抗 した が ､ こ の とき 官軍側 は ｢通草+ を
遣わ して こ れ を説得 ､ こ れ に応 じて 二 十余 人が 投降した と あ る D 投 降に応 じなか っ た者は
夜半に沙船 を 盗 んで 逃走 しよ うと した が ､ 沙兵 に発 見され 二 十余 人 が 海中 に屠られ た｡ こ
の ｢通 勤 が い か なる言 語 を通 訳する も の で あ っ たの か 明記 は な い が ､ 自然 に考えれ ば こ
れ は 日本語(あ る い は 倭語)を通訳 する も の だ っ た の で は な い か o だとすれ ば こ の 時 の ｢賊+
は どちらか と い えば ｢真倭+ に近 い 構成員 を持 つ 集団 だ っ た こ とに な る ｡
こ の 長 江河 口 地域は 海流等の 条件 の た め か倭 蓮とは 無関係 の 着 で も しば しば漂 着者が あ
つ た よ うで ､ 万暦年間 に済州 島か ら都 - 向けて 船出 した朝鮮人 一 行 が川沙付近 に漂 着 した
こ とが ある o こ の とき彼 らも ｢倭+ ある い は ｢肝細+ で はな い か と疑われ たが ､ そ の船 内
の 物品や身なり ､ そ して 彼 らの 持 っ て い た書状な どに より朝鮮人 と確認 され たが ､ こ の と
き ｢通事 新五郎+ な る人物 が往訳 せ し め られた と い う記録が あ る (2 5)｡ こ の 地域は ｢倭
軌 だ けで なく 朝鮮人 や琉球人 も漂着する こ とが 多か っ た よ うで ､ 言語 に通 じた通事が 常
時配置されて い た の か も しれ な い ｡ こ の 新五 郎 な る嘩事 は名前 か ら し て も捕虜あ る い は 漂
着 した 日本人 で あ っ た の だ ろう｡
結び に か えて - 前期と後 期の 倭 遥 を結ぶ線 -
｢倭+ ｢優麗+ と い っ た語 ､ お よ び 存在 をめ ぐ っ て本稿で は 主 に ｢後期倭速+､ 十六 世紀
の 明沿海を襲撃 した ｢倭蓮+ を対 象に 手 短 で は あ るが 考察を して み た ｡ そ こ か ら浮 か び 上
が っ て く る の は ｢前期+ ｢後期+､ ある い は ｢十 四世紀+ ｢十 大世紀+､ ある い は ｢朝鮮半島+
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｢中国沿岸+ と い っ た ､ 時代 や対象 地域 ､ と き に は 民族 構成 な どで 区 別され て きた 二 つ の
｢倭逼+ が ､ 少なく と も史料 に表れ る現象 面に お い て 驚く ほ ど類似 点 を持 っ て い た と いう
こ と で ある D
史料 中同 じ文 字 で 表 され て い る か ら と言 っ て 朝鮮に お ける ｢倭+ と明 にお ける ｢倭+ と
が 同 じ実態 を表 して い る と即 決す る こ とは か な り危 険で は あ ろう｡ しか しそ の い ず れもが
｢倭 - 日本人+ と い う意味合 い を含み なが らも ､ 必 ず しも真 の ｢日本 人+ で は な い 人 間を
含ん だ集団 を ｢倭+ の 名 で 呼ぶ と い う点で 確 か に共通 して い る と言 える し､ ま たその ｢倭+
に含まれ る 人 々 が 国家の 側 か らすれ ば把握 しが た い 厄介な存在で ある海民や交易 商人 ､ あ
る い は い わゆ る ｢マ ー ジナ ル ･ マ ン+ - 境界 をまた ぐ人 間集 団で ある 点で も よく似通 っ て
い る と言 え よう o
そ し て その ｢倭+ に含まれ る 人 々 が｢推撃+｢発頭+ と い っ た共通 の い で たち を して お り ､
あ る い は それ は単なる 偽装に と どま らない 何か 共通 の 一 体感 をも っ た もの で あ っ た か も し
れ な い o こ れ は村井氏も指摘 する と こ ろ の ｢倭 服+ ｢倭 語+ の 問題 とも通ず る部分 を持 っ て
い る と思 える ｡
む ろん ､ 朝鮮半島に おけ る ｢前期倭 遺+ や ｢倭人+ た ちの 活動と ､ 十六 世紀の 明 にお け
る ｢嘉靖大倭逼+ とは その 背 景 に持 つ 事情は 大きく異 な る o 特に ｢寡靖大倭 窟+ に お い て
は 日本 にお ける銀 の 大量産 出 ､ ポ ル トガ ル 人等 の 新勢力 の 参加 な どに より過 去 に例 を見な
い ほ どの過 熱 した環東 シ ナ海 の 貿易活 動がそ の 背 景 に あ り ､ 明国内の 社会変動 ともあ い ま
つ て より 大規模な ､ か つ 複雑 な事情を抱 えた ｢倭 遥+ と な っ て い っ たと こ ろが ある o しか
しそ れ を支 えた基底 部分 ､ 倭蓮 に協力 ある い は 参加 して い っ たと思 われ る無 頼､ 沙民や葡
戸 ､ 舟山群島の 住民と い っ た海 民 たちの 存在 は ､ 朝鮮半島側 にお ける禾 尺や 才人 ､ 済州島
等 の 海 民たち と相通ず るも の が ある と感 じて い る ｡ 事情は 時代 ･ 地 域に より 異 なれ ど ､ ｢環
東 シ ナ 海地域+と して 時代 を超 えた何 らか の 一 体感 ､ 共通性 は あ っ た の で は な い だろう か o
や や私事 に なる が ､ 昨年筆者は ｢倭姦の 会+ と名乗 る ､ ま さに環東シナ 海世界 を共通テ
ー マ に持 つ 人 々 の 会合 に参加 させ て い ただき ､ そ の 場と な っ た瀬戸 内海の 島に旅す る機会
を得 た ｡ そ の 島の 公 民館で 晴代の 漂着船 の 絵が乗 る 江戸 時代 の 文献な ど非常に興 味深 い 史
料の 数 々 に触 れ る機会が あ っ たが ､ そ こ で 見か けた因島の 歴 史を扱 っ た写真集の 中に ､ こ
の 島に か つ て 存在 して い た ｢家船 (えぶ ね)+ と 呼ばれ る居住型 の 船で 生活する人 々 を写 し
た 写真が あす, い っ もは 寄宿舎生 活 を して い る小 学生が 両親 の ｢家船+ に泊ま り に行く様
子や ､ 遠く各 地 に漁に 出か けて い た彼 らの 船が 正月 に 故郷の 港 に旗 を掲げて集結 して い る
写真 が あ
■
り驚か された ｡ しか も彼 ら の ような人 々 は 高度成長期 の 昭和三 十年代と い う つ い
最近 まで 確か に 存在 し ､ 朝鮮沿岸まで も軽 々 と 出か けて い た と の 話で あ っ た o
まさ に こ れ は ｢船 を以て 家と為す+ ｢海を以 て 家と為す+ 人 々 だ ､ と筆者は ひ どく感動 を
覚えた o 決 して遠 い 昔の 話 で は な い o つ い 半世 紀前まで確 か に瀬戸内海に もそう した人 々
が存在 して い た の で ある o｢倭 蓮世界+を構成 して い た海 に生 き る人 々 の 世界は ､今日 の 我 々
の 想像 を超 えた根 強 い もの をも っ て い た とも思 えたの で ある ｡
注
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(1) 田 中健夫 『優麗 一 海 の 歴史』 (教育社 歴 史新書 ､ 一 九 八 二 年) お よ び ｢倭逼 と東 ア ジ
ア 通 行 凱 (『日本 の 社会史』 - < 列 島 内外 の 交 通 と 国家> 岩 波書 店､ 一 九 八 七 年) などB
(2) 高橋公 明 ｢中世 ア ジ ア 海域に お ける海 民 と交流 一 済州島 を中心 と して+ (『名古屋 大 学
文学部研 究論集』 史 学 三 三 ､ 一 九 八 七 年) な どB
(3) 村井章介 『中世倭人 伝』(岩 波新書 ､ 一 九 九 三 年) な ど｡ た だ し村井 氏 自身 は高麗 末
期 の ｢前期倭 蓮+ に 関 して は 田中健 夫 氏 の よ う な ｢日麗 連合+ ｢高麗 人が 大 半+ と い っ た見
方 に は慎重 な姿勢を と り ､ ｢前 期倭 遥+ 以後 の 状 況 に倭 人 - マ ー ジナ ル マ ン を見 い だ して い
る o
(4) 浜 中昇 ｢高麗末 期倭蓮 集団 の 民族構成 一 近年 の 倭蓮研 究 に 寄 せ て - + (『歴 史学研究』
第六 八 五 号 ､ 一 九 九 大)､ 李領 ｢高麗末期倭 蓮の 構成員 に関す る 一 考察+(『韓 日 関係 史研究』
五 ､ 韓国 玄音社､ 一 九 九 六) お よ び 『倭 遠 と 日麗関係 史』(東 京大 学出版会 ､ - 九 九 九) の
第玉章 ｢高麗末 期倭窟 の 実像と展 開+o 李 氏 の 著書に対 す る書評 は 関周 一 氏 (『日本歴 史』
六 三 ○号 ､ 二 0 0 0) と橋本 雄氏 (『歴 史学研 究』 第七 五 大 号 ､ 二 0 0二) が あり ､ そ れ ぞ
れ李氏 の 倭 蓮論 に つ い て 史料 に 出て こ な い 可 能性 を全否 定す る姿勢や ､ 同時期の 中国海域
方 面 - の 視野 の 欠 如 を指摘 して い る o
(5) ｢後期優 麗+ を巡 る議論と して 代表 的 なも の は ､ 一 九 六 0 年代 に 王 直ら密 貿易に 関 わ
る 中小 商人層 が 郷紳層 な どの 搾取 お よ び海禁政策に反対 して 起 こ した も の と定義 した片 山
誠二 郎氏 (r嘉靖海産反 乱 に 関する 一 考察 一 王 直 一 党を中心 に - + な ど)､ そ れ を批判 し郷 紳
層･と の 関わ り を重視 した佐 久 間重 男 氏 の 研 究 ､ 王 直 の 侵蓮 活動 と の 関 わり を否 定 し彼 を平
和的海 商と位置 づ けた李献 華氏 の 研究 な どが あ る ｡ ま た ｢前期 倭遠+ と ｢後期倭 蓮+ の 連
続面 を奴隷 貿易 の 観点 か ら考察 した も の に相 田洋 氏 の ｢奴 隷貿易 と倭 逮+､ 前期後 期 を通 し
た倭題史料 の 整理 ･ 考察を行 っ た 鄭疎生 氏 の 一 連の 研究 が あ る o
(6) 石 原道博 『倭蓮』(吉川 弘文 館 ､ 一 九 六 四 年)o
(7) 『世宗実録』 嘉靖三 十 六年 十 一 月 乙 卯に ｢宗満号碧州 ､ 謝和 号謝老 ､ 与 王 清渓皆淳州
人+ と あり ､ 洪沢珍に つ い て は 『簿海図編』 遠藤分合始末図 譜に ｢福建積年通番 巨遠+ と
ある ｡
(8) 『倭 変事 略』 寮清 三 十三 年 の 四月 の 記 事｡ 参戎厘鐙 が 淳州兵 を率 い て海塩 に 到来 して
徽商舎に宿 っ た際 ､ - 浮兵 が 盗 み を働 い た た め座金が こ れ を斬刑 に処 した と こ ろ ､ 軍中 の
津人 がこ れ を怨 ん で 賊 と通 じた と い う o r議す る者謂う ､ 孟家堰 の 役 ､ 戦 の 罪 に 非ず､ 淳兵
の 己 を売 る に 由る な り と . 倭 党中 に津人 多く有 る敏 なり+ と記す o
(9) 『江南経略』 太 倉州倭 患事跡 ､ 嘉清三十 二 年 四月 の 記 事 ｡ ｢時 に察時 宜 ･ 陳可願 は 善く
兵 を談じ ､ 張公に 通参す｡( 中略) 然る に 二 人実は 奇識無く ､ 惟だ堅 守の 議 を主 とする の み ｡
公 以 て 然り と為すも ､ 士 民軒細 を為すを疑 い て ､ 郵人 素より通 番す ､ 二 人 は皆郵人 なりと
謂う+
(
_
10) 『覚余雑集』 巻 二 ･ 捷報檎斬元 兇蕩平巣穴以靖海道事 に ｢徽州 人方三棉+ な どの 名前
が 見 える ｡
(ll) 『嘉靖東 南平倭 通 録』 粛清 三 十 三 年 四月 の 記 事 ｡ ｢初 め ､ 通 州 河 の 役 ､ 賊兵 僅 か
に 百 余人 ｡ 塩 徒及 び脅従者千 余人+
(1 2) 朱執 『計処海 防竃船事』(明経世文 編 ･ 巻 2 0 6所収) に ｢海辺 の 柴噛 は 原 よ り禁約 無
しo 但だ海 を以 て家 と為す徒 の 此に 借り て 名 を為 し出洋 して 賊に通 じる を恐れ る+｢ - 海禁
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漸 く 弛み ､ 馴れ て 竃戸 はそ の 本 業 を舎て て 海利 に趨 る に 鼓す o 名 は 取柴と 日 い 塩課 を補う
と 日うも ､ 実 は即 ち賊 と市 を為 す ｡ 利 は 勢豪 に 帰す+ ｢官兵 の 献停 ､ 民竃 を執れ か分 けれ
ば必ず 竃戸 を択 ぶ ｡ 而 して 之 を擬 せ ば ､ 則 ち将 来勢豪の 家､ 皆投 じて 奄戸 と為 らん+ と い
っ た記 述が あり ､ ｢大倭蓮+ 勃発 直前 の 竃戸 の 密貿易 - の 関与 の 実態が 知 られ る D
(13) 官軍が 竃戸 な ど漁民 を防衛 に利 用 しよ う と して い た こ と は 『蕃海 図編』 巻六 ･ 直隷
事宜 に ｢査得 沿海民竃 ､ 原有採 捕魚蝦 ､ 小 船 並不 遇海通番 o 且 人船慣 習不畏風涛 o 合行 示
論沿海 有船之 家赴府報名給 与照身牌面+ と ある こ とや 『江南経 略』 に もそ の 実力 を ｢島夷+
と 匹敵す るも の と表 現 して い る こ とに もう か が える ｡
(14) フ ロ イ ス 『日本史』 第六 章o なお ､ 海逼発 生 の 原 因 に ｢山岳地形+ r食料の 供給 を他
に仰 ぐ+ とい っ た事情を挙 げる の は 明 の 福建方 面 に 関す る記述 に も見 られ る o
(15) こ こ に割注 と して ｢摂摩 ･ 伊勢 ･ 若佐 ･ 博多の 如き は 其の 人多く 商を以 て業 と為す ｡
其 の 地方街巷風 景 ､ 宛も中華 の 富者の 各数千 家積貸有 り て 百 万 に 至 る者の 如 しo また和泉
一 州 の 如き は 富者八 万 戸 ､ 皆居 なが ら貨殖 を資す+ とあ る o
(1 6) 同じく割注 に ｢薩摩 の 顛寄 里 の 如き は方 数千 里 ､ 其の 邑長安慶 ､ 能く其 の 民 を軌 め
て 一 人 と して 盗 を為す人無 し o ま た宮島の 如き は人殺 人 を噂まず不平 の 事有れ ば但だ神廟
に罰 銭 を請うo また紀伊の 頭 陀僧三 千八 百房 ､ 専ら武 芸殺人 を習 い て 中国を犯 さず+ とあ
る ｡
(1 7) 石原道博前掲書 ､ 第三 章 ｢倭 遠観の 再検討 (1)+ 8 8頁 ｡
(18)『萱余雑集』 巻 二 ･ 議虞夷賊以 明典刑 以消禍 患事 o
(1 9) 采 九徳 『倭変事 略』 嘉清 三 十 二 年 四月 ｡
(20) 村井 章介 『中世 日本 の 内と外』( 筑摩 書房､ 一 九 九 九年)
(21) 村井 孝介 『中世倭 人伝』 3 8 - 3 9貢 ｡
(22) 『髪余雑集』 巻 二 ･ 議 虞夷賊以 明典刑 以消禍 患事 ｡ 彼 ら ｢黒番+ に つ い て ｢そ の 面漆
の 如 し ､ 見 る者之 が為 に驚怖す ｡ 往往に能く 中国人語 を為す+ とある ｡
(23) 『莞余 雑集』 巻 二 ･ 議虞夷賊 以 明典刑 以 消禍 患事 o ち なみ に稽 天 自身は 自 らの 来
歴 を手 書して 説 明 して お り ､ そ の 内容 が疑われ たた め周富 - が呼び出されて い る o
(24) 『蕃海図編』 巻九 ･ 大捷考｡
(25) 『万暦武 功録』 巻之 二 ･ 南直隷 ･ 朝鮮梁承貴列伝｡ ｢ - 即便通事 新五 郎往訳 以字 ､ 見
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